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SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 5
CUM BERLAND COUNTY
Bridgton
Harrison
Otisfield
OXFORD COUNTY
Bethel
Brownfield
Buckfield
Canton
Denmark
Fryeburg
Gilead
Greenwood
Hartford
Hiram
Lovell
Norway
Oxford
Paris
Stoneham
Waterford
Woodstock
TOTAL
special m enai 
woman 6«lyre
SPECIAL ELECTION
JANUARY 29, L973 COUNTY OF AROOSTOOK— Representative Districts— Sheet No. 7
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AROOSTOOK COUNTY
S T A T E  OF M A I N E
Nominees to be elected at the Special Election 
January 29,1973 in the
Towns of Stockholm, Van Buren and Plantations of Caswell, Cyr, Hamlin 
and the unorganized township of Connor (Plantation of Caswell,
Connor District)
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
MAKE A  CROSS (X ) OR A CHECK MARK ( V )  IN THE SQUARE AT THE 
RIGHT OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. FOLLOW 
DIRECTIONS AS TO THE NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO 
EACH OFFICE. YOU MAY VOTE FOR A PERSON WHOSE NAME DOES 
NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT IN  THE PROPER BLANK 
SPACE AND MARKING A CROSS (X ) OR A CHECK MARK ( V ) IN  THE 
PROPER SQUARE AT THE RIGHT. NAMES WRITTEN IN MUST SHOW 
THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF EACH WRITE-IN CANDIDATE. 
DO NOT ERASE NAMES.
For Representative to the Legislature 
Vote for One
CLAYTON U. CYR, Hamlin PI. Rep.
ARMAND A. LcBLANC, Van Buren Dem.
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SP. IAT ELECTION
MARC! 19, 1973
COUNTY OF PENOBSCOT— Representative Districts— Sheet No. 28
D IS T R IC T S
PENOBSCOT COUNTY
S T A T E  OF M A I N E
Nominees to be elected at the Special Election 
March 19, 1973
Towns of Alton, Bradford, Charleston, Corinth, Edinburg, Glenburn, 
Hudson, Kenduskeag and Yeazie.
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than
-------------------------------------------------------------  $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
, JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
Dexter,
----------------- -------- SPECIMEN BALLOT
Garland,
MAKE A CROSS (X ) OR A CHECK MARK (V ) IN THE SQUARE AT THE 
RIGHT OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. FOLLOW 
DIRECTIONS AS TO THE NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO 
EACH OFFICE. YOU MAY VOTE FOR A PERSON WHOSE NAME DOES 
NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT IN THE PROPER BLANK 
SPACE AND MARKING A CROSS (X) OR A CHECK MARK (V ) IN THE 
PROPER SQUARE AT THE RIGHT. NAMES WRITTEN IN MUST SHOW 
THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF EACH WRITE-IN CANDIDATE 
DO NOT ERASE NAMES.
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For Representative to the Legislature
Vote for One
JAMES R. DUNCAN, Corinth Dem.
DONALD A. STROUT, Corinth Rep.
Alton,
9
>;  J
Bradford,
Charleston.
Corinth, / S  3 /
Edinburg, x rs
Glenburn,
' V > r V
Hudson,
;  U A 3
Kenduskeag. > /  ;
Veazie,
/ '~ < 3 / ¿ V
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Clifton,
Eddington,
Holden,
Orrington,
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COUNTY OF YORK— Representative Districts— Sheet No. 42
D IS T R IC T S
YORK COUNTY
STATE  OF M A I N E
Nominees to be elected at the Special Election 
April 17, 1973 
Town of Kittery
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
MAKE A CROSS (X ) OR A CHECK MARK ( V ) IN THE SQUARE AT THE 
RIGHT OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. FOLLOW 
DIRECTIONS AS TO THE NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO 
EACH OFFICE. YOU MAY VOTE FOR A PERSON WHOSE NAME DOES 
NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT IN THE PROPER BLANK 
SPACE AND MARKING A CROSS (X ) OR A CHECK MARK ( V ) IN THE 
PROPER SQUARE AT THE RIGHT. NAMES WRITTEN IN MUST SHOW 
THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF EACH WRITE-IN CANDIDATE. 
DO NOT ERASE NAMES.
For Representative to the Legislatore 
Vote for One
JOHN N. M. HOWELLS, Kittery Dem.
FRANK R. KAUFFMAN, Kittery Rep.
Sanford. (2)
Saco.
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SPECIAL ELECTION
COUNTY OF ANDROSCOGGIN— Representative Districts— Sheet No. 1MAY 7, 1973
D IS T R IC T S
ANDROSCOGGIN COUNTY
STATE  OF M A I N E
Nominees to be elected at the Special Election 
May 21, 1973 
City of Auburn
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
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SPECIMEN BALLOT
MAKE a  CROSS (X ) OR A CHECK MARK (  V ) IN THE SQUARE AT THE 
RIGHT OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. FOLLOW  
DIRECTIONS AS TO THE NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO 
EACH OFFICE. YOU MAY VOTE FOR A PERSON WHOSE NAME DOES 
NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT IN  THE PROPER BLANK  
SPACE AND MARKING A CROSS (X ) OR A CHECK MARK ( V ) IN THE 
PROPER SQUARE AT THE RIGHT. NAMES WRITTEN IN MUST SHOW 
THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF EACH WRITE-IN CANDIDATE. 
DO NOT ERASE NAMES.
For Representative to the Legislatore 
Vote tor One
ALFRED L. BRODEUR, Auburn Dem. □
OLYMPIA J. SNOWE, Auburn Rep.
Auburn. (4)
Durham,
SPECIAL ELECTION
December 17, 1973
COUNTY OF OXFORD— Representative Districts— Sheet No. 24
D IS T R IC T S
OXFORD COUNTY
O*
<D&
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<Da
S T A T E  OF M A I N E
Nominees to be elected at the Special Election 
December 17, 1973
5
Norwav. (E . Dist.)
/. £ /v
Oxford. (E. Dist.)
/ 9 '>0
Waterford. IE . Dist.) / /C <1~
3 .3  3 ) U-^
Towns of Norway, Oxford and Waterford.
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
MAKE A CROSS (X ) OR A CHECK MARK (V )  IN THE SQUARE AT THE 
LEFT OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. FOLLOW 
DIRECTIONS AS TO THE NUMBER OF NOMINEES TO BE ELECTED TO 
EACH OFFICE. YOU MAY VOTE FOR A PERSON WHOSE NAME DOES 
NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT IN THE PROPER BLANK 
SPACE AND MARKING A CROSS (X ) OR A CHECK MARK (V )  IN THE 
PROPER SQUARE AT THE LEFT. DO NOT ERASE NAMES. NAMES 
WRITTEN IN MUST SHOW THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF EACH 
WRITE-IN CANDIDATE.
For Representative to the Legislature
Vote for Ok
McALLISTER, DONALD F., Norway Rep.
TWITCHELL, R. DONALD, Norway Dem.
Brownfield. (W . Dist.)
Denmark. (W. Dist.)
Fryeburg. (W . Dist.)
Hiram, (W. Dist.)
Lovell. (W . Dist.)
Porter. (W . Dist.)
Stow. (W. Dist.)
Sweden. (W. Dist.)

STATE OF MAINE 
Direct Initiative Question and
Referendum Questions and Proposed Constitutional Amendments to be Voted Upon
NOVEMBER 6, 1973
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is oyer, shall 
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPECIMEN BALLOT
STATE OF MAINE
SUM M ARY OF BONDED INDEBTEDNESS 
JUNE 30, 1973
Total Bonds Outstanding..............................................................................  $258,525,000
Total Interest to M a tu rity ..........................................................................  108,251,908
Authorized but Unissued.............................................................................. 75,853,000
,  /
Lim it o f Potential Contingent Bond Liability ............................................ 121,088,500
3,000,000
Total amount o f bonds contemplated to be issued i f  the enactments 
submitted to the voters be ratified .....................................................
Those in favor o f any, or all, o f the following direct initiative question, referendum questions and pro­
posed constitutional amendments will place a cross (X ) or a check mark (V)  in each, or any, o f the squares 
marked “ YES”  opposite the question, or questions, for which they desire to vote; those opposed will place a 
cross (X ) or a check mark (V)  in the opposite square or squares marked “NO.”
DIRECT INITIATIVE QUESTION
“ Shall an initiated bill ‘AN ACT Creating the Power Authority o f 
Maine’ become law?”
REFERENDUM QUESTION NO. 1 
“Shall ‘An Act Providing for a State Lottery’ become law?”
YES NO
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“Shall the State provide for the acquisition o f real property for state 
parks by issuing bonds in the amount o f $3,000,000?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution o f the 
Legislature providing for regulation o f municipal borrowing by the Legis­
lature?”
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“ Shall the Constitution be amended as proposed by a resolution o f the 
Legislature clarifying the status o f bills presented to the Governor and 
time the Legislature adjourns?”
YES NO
YES NO
YES NO
V i ■' • • . r-:
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STATE OF MAINE 
SPECIAL ELECTION
MARCH 1 1 , 1980
fia
REFERENDUM QUESTION
S h a ll "AN ACT t o  Amend th e  Laws R e la t in g  t o  Games
o f  C han ce," w h ich  p r o h ib its  th e  lic e n s in g  o f  games o f  
chance condu cted  w ith  gam b lin g m ach ines, beccme law?
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
FRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
KNOX
LINCOLN
I *
OXFORD 
PENOBSCOT 
PISCATAQ UIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET 
V & I D O
WASHINGTON
YORK
i l i  .r
TOTALS
YES NO
6 ,7 7 0 4 ,1 4 6
2 ,9 8 6 1 ,4 2 9
1 2 ,6 8 4 7 ,4 8 1
1 ,8 9 6 1 ,1 6 5
3 ,2 9 8 1 ,2 4 0
5 ,3 6 0 3 ,0 3 5
2 ,1 4 8 574
1 ,7 8 0 1 ,0 0 2
2 ,9 1 0 1 ,8 6 8
5 ,4 9 7 4 ,2 6 6
851 273
1 ,8 1 9 1 ,3 7 7
1 ,9 0 2 1 ,5 0 9
1 ,4 1 7 743
1 ,4 4 9 734
7 ,9 9 0 6 ,5 6 4
6 0 ,7 5 7 3 7 ,4 0 6
» Vi '
SPECIAL ELECTION 
November 6, 1973
STATE OP MAINE
DIRECT INITIATIVE 
QUESTION
REFERENDUM QUESTION 
NO. 1
REFERENDUM QUESTION 
NO. 2
"S h a ll an in i t ia t e d  "S h a ll 'An Act P ro­
b i l l  'AN ACT Creating v id in g  fo r  a S ta te  
the Power A u th ority  L o tte ry * become law?" 
o f  Maine' become law?”
"S h a ll the S ta te  
p rov ide  fo r  the 
a c q u is it io n  o f  r e a l  
p rop erty  fo r  s ta te  
parks by issu in g  
bonds in  the amount 
o f  $3,000,000?"
YES NO YES NO YES NO
Androscoggin 8,696 11*, 088 15,261 7 , 2 3 8 1 2 , 9 7 7 8 , 7 0 7
Aroostook 12,100 5,206 8,837 8 , 0 2 5 9,937 6 , 521+
Cumberland 17,1*01). 31*, 300 36,51*1 1 5 , 1 9 1 36,178 11*, 1 7 0
Frank lin 1,711* l+,055 2,719 3,001* 3,393 2 , 191*
Hancock 3,180 6,029 1+.390 1+.922 5 , 11+8 3,861
Kennebec 7,961 18,931* 1 7 , 1*22 9,266 1 6 , 6 7 2 9,325
Knox 1,981* 5,386 3,905 3,1*07 l*,582 2,1*92
L inco ln 1,513 5,273 3,980 2,771 l+,206 2,389
Oxford 3,777 7,1*1+3 6,868 ¡+,119 6,556 l+,209
Penobscot h * , 3 7 7 11,875 15,1*95 10,671 16,263 9,366
P isca taqu is 1 , 31*3 2,1*77 1,788 1,955 2 , 0 3 0 1,663
Sagadahoc 2 , 2 5 3 l+,062 1+,010 2,220 l+,037 2 ,0 0 8
Somerset 2,916 6,521 5,380 3,983 1+.932 l*,193
Waldo 1,766 3,728 3 ,0 0 0 2,1*1*5 2,918 2,1*51*
Washington 2,512 2,1+1*6 2 , 5 3 3 2,391* 2,710 1,980
York 12,11*9 19,657 2 2 , 7 8 2 8,822 17,958 12,1*61*
Tota ls 95,61*5 151,1*80 1 5 I*, 911 90,1*33 150,1*97 87,999
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"S h a ll the C on stitu tion  
be amended as proposed by 
a re s o lu t io n  o f  the L e g is ­
la tu re  p ro v id in g  fo r  re gu la ­
t io n  o f  m unicipal borrow ing 
by the L e g is la tu re ? "
"S h a ll the C on stitu tion  be 
amended as proposed by a r e ­
s o lu t io n  o f  the L e g is la tu re  
c la r i f y in g  the status o f  b i l l s  
p resen ted  to  the Governor and 
time the L eg is la tu re  ad journs?"
YES NO YES NO
Androscoggin 1 0 , 5 2 7 9 , 7 1 5 1 3 , 1*78 6,675
Aroostook 9,371 6 , 2 5 9 1 1 , 5 0 1 3,996
Ciomber land 28,1*35 18,656 31*, 706 12,257
Frank lin 2,802 2,1*09 3,4914- 1,673
Hancock ¡+,1+63 I|., O88 5,610 2,922
Kennebec 12,265 11,951* 15,617 8,1*21
Knox 3,351 3,083 1+.291 2,061*
L inco ln 3,036 3,110 3,871 2,238
Oxford 5,523 1+.559 6,91*3 3,01*9
Penobscot 13,81*1* 1 0 , 2 5 1 17,1*60 6 , 5 2 2
P isca taqu is 1,836 1,701* 2,338 1,165
Sagadahoc 3,180 2,587 3,81*6 1,893
Somerset 3,965 1+.1+99 5,156 3,252
Waldo 2,1*08 2,61*1+ 3,005 2,007
Washington 2,362 2 ,0 8 6 2,926 1,1*90
York 15,187 13.380 19,397 8,822
To ta ls 122,555 100,981* 153,639 6 8 , Ì4JL4.6
"S h a ll an in it ia te d  b i l l  
’AN ACT Greating the Power
^ h o r ^ y  of M aine' become
?"
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 6
Ward 6
Ward 7
Lisbon,
Ward 1
Ward 2
Livermore.
Livermore Falla,
Mechanic Falla,
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3
. A .
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
YES
"S h a ll 'An Act Provid ing  
fo r  a S tate L o tte ry ' become 
law?"
"S h a ll the S tate  provide  
Cor the acqu is it io n  o f rea l 
property  fo r  s ta te  parks by 
issu ing bonds in 
>f $3,000,000?"
SMfEÿr'
the amount
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L e g is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la tio n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
' I ■
YES NO
Auburn, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 5 
Durham, 
Greene, 
Leeds, 
Lewiston, 
Ward 1
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PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT N O . 2
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the Leg is ­
la tu re  adjourns?"
YES MO
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^►SPECIAL ELECTION a * NOVEMBER 6, 1973 \COUNTY OF *
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iROOSTOOK _______________ >
DIRECT INITIATIVE QUESTION■ ■ " t--- « 4 « — f-— — ! REFEREIÜUM QUESTION NO. 1 REFERENDUM QUESTION NO. 2 PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL V AMENDMENT NO. 1 AMENDMENT NO. 2i  '7 ■ i ...... t • * r
TOW NS
m
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
_______  ______  Merrill,
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake,
| Presque Isle, 
Ward 1
1 Saint Agatha,
S t Francis,
'•Shall an In it ia te d  b i l l  
'AN ACT C reating the Power 
Authority  o f Maine' become 
law?" T
"S h a ll 'An Act P rov id ing  
fo r  a S tate  Lottery* become 
law?"
"S h a ll the S tate provide 
f o r  the acqu is it ion  of re a l  
property  fo r  sta te  parks by 
issu ing  bonds in the amount 
o f $3,000,000?"
"S h a ll the C onstitu tion  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f m unicipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
YES
t — 1 ~ ]
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"S h a ll the Constitution  
be amended aa proposed by 
a reso lu tion  of the L eg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to the  
Governor and time the L e g is ­
la tu re  ad journs?"
YES
/ 7 0 ?  &*>/
a//
I I I  2 3
J3 3/
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF AROOSTOOK-(Concluded)
1IRECT flATIVE  QUESTIC
TOWNS
"Sh a ll an in it ia te d  b i l l  
I'AN ACT C reating  the Power 
Authority  o f M aiee ' become 
law?"
REFERENDUM QUESTION NO. REFERENDUM QUESTION NO.
"S h a ll 'An Act Provid ing  
fo r  a S tate  L o tte ry ' become
law?"
"S h a ll—the State provide  
I fo r  the a c q u is it j  
property fo r  sta te  parks
PROPOSED CONST im iO N A L  
AMENDMENT NO. 1
suing bon 
$3,000,0
da in the
00?"EH
"S h a ll the Constitution  
be mnended as proposed by 
a reso lu tion  o f  the L eg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
YES
Sherman, ss
NO NO
17
T
76 S3
NO
—  -■■-+  ----= = = 4 = —
»
NO
73 :
Cary,
Caswell,_______
Caswell, Connor District
C y r , __________________________
E,
Garfield,_________________
Glenwood,
Hanilin,
Hammond,
Macwahoc,
Moro, _______
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
Stockholm, loo
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PR OP OS ED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2 =*=‘T
"S h e ll the Constitution  
be amended aa proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented t o  the 
Governor and time the L eg is ­
la tu re  adjourns?"
YES NO
I
//Sol 39%
SPECIAL ELECTION
t-vV NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 CUMBERLAND
DIRECT Iirr iA T IV I QUESTION
TOWNS
Baldwin, 
Bridgton,
Brunswick,
■r>8ni «ts r ríTiüurivt *
D istrict-2
1 m  STyfu iw>
i  fMZ U
'AN ACT t re a t in g  
Author i t  r o f Maii^e ' bec< 
law?"
•PiahirtrSr
[[—I
] IJ553a^ 
d u m i  7
Cape Elizabeth, 
S Casco, 
Cumberland,
Mainland
Island District
_
Falmouth, 
Precincts 1
_______________ Z.
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell,
Mainland District
Great Island District 
Git ’s and Bailey ! 
District
nniT»
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland,
r  sggjp
S
Precincts 1
8
—
Precincts 1
J A
1
"Shal an in it iatad  b .11 
the Powi r
3 3
^ S 7
/ 7 6 3 -3 3 / 3
79¿i
//L?
338
7 ? û
7 3 6
¿ 4 L
—
M û
/ 3 7
3 8 / -
REFE REND JM QUEST
"ShalL 'An Act P rovid ing  
Cor a St tte Lotti r y ' bec« 
law?"
YES
ON NO. 1
NO
____
8 6 0
/63S
_ ffa
S866
/ 8 3 û
997.
6û
MZJ
3 2 7
/ o 3
7 /0
8û7
'-88.
—
—
H------
k. —
—
¿rí¿7
__
_________
/ 7 ^ r
/7û
_
■
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shal 
fo r  the 
property  
Issu ing bonds in  
o f $3 ,00 Ï ,000?"
—the S t it e  p ro v ile  
tequia i t i  on o f  r e a l  
fo r  statte parks by
the
YES NO
/¿ISe
■ 2
_______
[
33/ A3<2
S 3 ?
J a ?
/ / /  /ay
_______
/ 3 8
/ / /
3/7/5
PROPOSED
AMEN
CONST m m O N A L  
DtfiNT NO. 1 [,i1— - I
PROPOSED
AMENI
const  m i
DMENT NO.
TIONAL
21 1 1 1 irr 11 1
"Shal 
be aeend 
e reso la  
la to re  p 
l a t ion o 
ing by t
YES
r  i
1 the C d n st ltu t i  
ad es proposed b  
tion  o f the L e g i  
rov id ing  fo r  regi 
t  M unicipal borr 
he L eg is la tu re? "
NO
"Shal 
be aeend< 
a réso lu  
la tu re  c 
of b i l l s  
Governor 
la tu re  a
YES
the Con 
>d as pro 
:ion o f t 
ar i f  y ing 
presente 
and time 
journs?"
NO
a
l
a
s
s
i
 
Ï
l
í
"
,
 “
n
tue
i s .
7 ? 9 3
*
6 9
7 7 3
»
7 / 3 ye 7 9
7 / 8 9 / / / ? 73£>/>
/6  ?  7 F é ? 7 / 7 / 7 6 ?
/ 6  7 7 7 7 3 7 9 /¿>7
7 -7 6 3 6 / /a 7 / 7 7 /-----
S 7 / 3 7 7 /
* ^ •
7 / 3 3 9 3 7 3 7
/  ó  7 7 7 7 7 / 3 3 9 7 6 /
7 8 6 3 7 7 ^ ry / 7 3 3
_ j7 2 3 3 9 / 3 / 9
-
/ 8 9 / 7 7 7 3 / / 7 ?
/ ? 7 / 7 0 3 / 7 / / 7— 3? *
7 / 3 7 / 8 ■3Z/ /8 ?
7 7 7 / 8 7 3 7 3 / 3 3
7 7 /0 6 / £  7 6 7
7 7 7 / 7 /  <7/ 9 / 3 7 3 7 3 ?
1 - ___  ,
'r
IM  E h
% . ^

fc y fià tC U L  ELECTION
( r ^ / NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF FRANKLIN
PROPOSED CONST m i r  ION AL
AMENDMENT N O . 2
UM PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMEJfDMENT NO. 1
QUESTQUESTION NO. 1 REFERENDMRECr INITIATIVE
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L eg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?"
I  the Stqte provide  
acqu is it ion  o f re  ti 
fo r  s ta te  parks by
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L e g is ­
la tu re  provid ing fo r  regu ­
la t io n  o f nun ic ipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
"S h a ll  
fo r  the  
property 
Provid  
y* bee
"Shal 
fo r  a Sta  
law?"
•An Act 
te  Lott«
"ShalU 
•AN ACT C 
Author it  f 
law?" issu ing bonds in the amount
o f >3,000,000?"
TOWNS
YESYES YES YES NO
4 *z z3 M  4 ZAvon,
7 *C&rrabassett Valley, 3Z
Carthage, 3 6
9/ 3 7 / o 3/ 4 ZChesterville,
3 7 7 7Eu8tis,
3 4 3¿ ¿ 3 7o/Z 43/ 3 3 3ZûZFarmington,
Industry,
J *y ,__________
Kingfield,
Madrid,
3 3 3 3 3 33 3¿ 3
3 0 0 3 9 44Jb.l
7 4 7 — / / 3
-M _____ ¿I
M i l  93
JUSá>c4 3 4 4 3794 3 7
/ ¿ o 737¿tí / c f
733/O S¿ 7 7 / / fNew Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips,
4 #3 3  3 3
96 93
776____7f
¿37 740
szL j u
A 3 ] 3 é
37
7/ tof743
7 3 3Rangeley,
Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
9/
/4 f¿/ ?z4Z / S S
36>
3 34J>6>S
4ûJ> 3 * 7 3 9 334Z 37733Û 4 3 0JUS
«.V2&.PLAN TATIO N S
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
¿ 3A 3 £ 4
/3/ hSandy River,
3 3 9 3  <¿194 39 t¿ 73<¿80J -  c 3 f t )9Si ' *7/f 3oe>4m t
«d a  in 
000?"
77>S
ELECTION
6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF HANCOCK
TOW NS
"S h a ll an in it ia te d  b i l l  
'AN ACT C reating  the Power 
Authority o f Maina' become 
aw?"
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,_______
Blue Hill,__________
Brooklin,
Brooks ville, 
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
District No. 1 
District No. 2 
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
District 1 
District 2 
District 8 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert, 
District No. 1 
District No. 2 
District No. 8 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,________
Sullivan,
Surry,
YES
"S h a ll ’An Act P rovid ing  
fo r  a State L o tte ry ' becane 
law?"
REFERENDUM QUESTION NO. 2
t *  provide 
¡for the acqu is it io n  o f re ^ l
"S h a ll -th e  Sta e
Cijon à  
property  fo r  s ta te  parks by
the am out
Ï
PROPOSED c o n s t i t u t i o n a l
AMENDMENT N o . 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
s  reso lu tion  o f the L eg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?"
¿9-1
/Á- L
7 6 3  3 6 /
79 33f i  
97\ A3/
336 33 2 Z Z
777 6 7 
A 63 A&9
33~\ 33 \
#Ÿ<3L
396 373 ¿ 3 #  Z 70
I
_6¿\
¿&¿n 9í>\
/ ^ à ____ g y
J / Ä 2  7 #
u
r -r • ~
39 i /&T 
!. yá*. I_7?.\
i 377: 33?
\ 3¿7 /S6
\ -/ ú £ \ ____9 -7  ¡
/ Û ?  A 6 7
¿ A S * 7 7 -À .______
-/ d y L g g J ___ -
7 / ..L  _______
i 1 1
YES NO YES NO____ 1
33 3 7 36 79
A3* 3  O 3 6 ...3 7
¿,/7 373 77-7 3 /¿
A ¿9 3¿6 333 736
93 97 763 < 9 3
7 ? / / 3 Ao7 S 3
3 6 3 373
A37 yd>9 A39
7 3 36
7S 6 3 97
/3 7 A/ú 737 P e
¿ 3 33 3  A AA
^79? 73? 776
— ■ ■ i
73 7/ S 3 3 ?
A 6 3 93 733 ¿ 9
A3? 99 773 63
93 93 7/9 7 3
A3 3 7 , A3 A?
363 _____ _ 3*7¿> 763
A 73, 766 3 3 7 767
9 3 3 3 / A 7
73 A3 7 /A3 9 /
73 AS3 93
33 33
1
VA 3 3
3 3 3 337 3/6 A¿3
7/6 73 776 77
7 ó 77 766 3A
3 3 79 A 6 7 3*3
__________,
\

IA L  ELECTICH
ER 6 ,  1 9 7 3
L_
COUNTY OF KENNEBEC
JIRECT INITIATIVE QUESTION REFERENDUM REFERENDUM Q UESTI« NO. 2\
••Shall an in it ia te d  b i l l  
AN ACT C reating the Power 
Authority o f M a in «' become 
aw?"
TOWNS
k =
Albion,
Augusta,
W aid 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 5
Ward 6 ___
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward &
Ward 6
Ward 6, Precinct 7 
Hallowell,
Ward 1 
Ward 2
Ward 8 ______
Ward 4____________
Ward 6 ___________
1 -------  -------------------:-----------
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
••Shall 'An Act P rovid ing  
fo r  a S tate  Lottery* become 
law?**
'•Shall the S t it e  provide  
fo r  the acqu is it ion  of re^ l 
property fo r  s ta te  parks by 
issu ing  bonds in the amount 
of $3,000,0007**
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f  municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
YES
A ik
‘/OS 7
! . . .
_________L________ p
~T~
//$ 333
/ à i 3//l \
7/y J Û ;
7  A i Y//
799 3 S i
A/3 6 f8
7£> à- / s s s '
YES
/3 7 /S 6  
3Ì9¥ /Sé/
YES YES
. /hS //S'I 
3S97. lé  98
P 9
J y¿8 3/?>7
PROPOSED CONST r m i O N A L
AMENDMENT N O . 2
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  of the L eg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L eg is ­
la tu re  adjourns?"
YES NO
/S f ' /ûA~
3 //A - /78/
I I
I_____ _
____ I ______I i
I
39/ ///
r
A 79 3/J
303 /AX
3 / f 8 / 7
ALU '  A33
Jfi/
m -
¿7 8  / 73
A 97  8 3 3
<3 où <3 //
/ fY  3 S 7
//jT  /¿>Y 
3 P </
/¿ro f 76P
3 77 / / S ' - - -  - _______ _
&ÙÔ 887 9/9 ¥ / /
/ 0(c S8 73 7P
JAIS 8/9 /6A / ?77
i  77 3S i V f s  9 7 8 8 S 7  3  dû
Oakland,
Randolph, U Y
/J3 -
377
3 93 /S-é
383 3/3-1
383 A3/X
//S' U A  
k o y  . 3  
33/. /¿7 
3 7 3 .
■> ■■4"> - — —
A 3 S  96/ 
333~. /J~7 
3 /8  ! A38
.1 - . . .  I I 
/ / /  8 0 6  
3 /7  3 / /
J/A 76/
3 /3 " 798
3S7 863
YS/ /Ù/ I
J~è3 3871
0H 9 A JA,
A?/- Slòò I
/J3 /os' //? 7Y
Y37 9/6 S 3  2 33>7
/ŸC A 89 0 U 9 Jd p
/ f3 JS S ¿7 7 /J'P
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3
PROPOSED CONSTITUTIONAL
QUESTION REFERENDUM QUESTION NOrriAT
"S h a ll the Constitution  
be amended ms proposed by 
s  reso lu tion  of the L e g is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow-
"S h a ll the S tate  prov 
fo r  the ecqu is it ibn  o f r< 
property  fo r  s ta te  parks 
issu in g  bonds in the » 0
Providing"S h a ll ’An Act 
fo r  a State L o t te ry ' become 
law?"
an in it ia te d  b i l l  
eatin g  the Power 
of Mainje' become
"Shall 
•AN ACT < 
Author it; 
law?"
ing by the Leg is latu re?
TOW NS
Readfield,
Sidney,
Vassal boro
Vienna,
Waterville,
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Ward 6
Ward 6
Ward 7
Wayne,
Windsor.
Winslow.
Winthrop,
/ W 2 tuia.
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
S reso lu tion  of the L e g is -  
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L eg is ­
la tu re  adjourns?"
/ / S
/¿ P  /#3
/ f y  /Sa- 
f / y  3 Pô
J  /SSL 
I  S  7 é j l  
y  y  / / s \  
\ f y é
w \  j  j p \
YES NO
IRBCT INITIATIVE QUESTI'
¿Us
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF KNOX
TOWNS
"Sha 
•AN ACT 
Authority 
law?"
an initiated b i l l  
treating the Powqr 
of Maine' become
"Shall 'An Act Providing 
fo r a State Lottery' become 
law?"
YES
Appleton, 3 7 L ¿ fio
Camden,1 w ____| M L 9 *o
Cushing, 32s //3—  
Friendship,______________ 1---------- 1 3 S 1 2 3 3
Hope,
---------- !
JTo / o£
Precincts 1
1
_______ j
2 _____J
Isle au Haut, L ______ i 7 /
North Haven, 2 6 L ? a
1 Owls Head, I_____ _ _ j /o¥ [¿ _ 6 7
Rockland, 1__ 3100 : /¿a. !
Ward 1; _ __________________ ________ |
■
Ward 2
W « 4 S ________________ 1r ..... ~ [---- ------
Rockport,
S t George,
South Thomaston, 
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,___________
Warren,
Washington,
PLAN TATIO N  
Matinicus Isle,
J -
X--------
A I M
/92f{53S6
YES NO
L .....—  JL.........- J #
A f z s
637 67o
L
I y * 7
L i i
f  / f
/9/ /77\
/¿>/f 76 A
3S7 3 /f
—
//3 rz
3o2j 2*77
_ . . ■—1_ -J 74/ w
/371. 73-
_________ 262L ¿73- \
//o ¿fi 7 ]
JS Z
3 9 ^ 5 -3 9 6 1
PROPOSH ) CONSTITUTIONAL OPOSED CONSTITUTIONAL
REFERENDUM QUESTION NO
"Shall the State provide 
fo r the acquisition of real 
property fo r state parka by 
issuing bonds in jtha amount 
of $3,000,000?”
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature providing for regu­
lation of municipal borrow­
ing by the Legislature?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature c larify ing the status 
of b i l ls  presented to the 
Governor and time the Legis­
lature adjourns?"
YES
&SA 7 -f  
7 * 7  ¥ / ¥
/£S
___2 1___ M
.4 ~ 2 .
2£¥ /33
te fsY sy ?
£ 2  3 3
/7? /sy
777 7/7
733 ¿too
I
; /ASI 33
3 7 7
I
¿ £ 3  ¿ 7
. ¿ < 7  /3TL
j E  73\
//7
___ u
279
/Û 6
2 / 0
/# /
<Zô*/ Z Z
YES
-
NO
—  —— — YES NO- ■■■ 
<r6
- -
77
62.3 S¥¥ Z/7 3/7
62 ¿O 36
7 ° /¿7 79
77 f x 47
.......
/o /X /6 6
3 3 ^ /3 o  83
3 4
U Z
#?é>
4 / /
"7
3 3 /
/S 3
/4Z
2 3 6
/oZ
7
/97
///
/37
/ / /
3 3
7 4 4
A * 1
SPECIAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1973
ci COUNTY OF LINCOLN
QUESTIONDIRECT INITIATIVE
TOW NS
"Shalí 
AN ACT 
Author It 
law?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
I" ■ —----- |r-— ::-:T=r-
tON NO. 2
in itiated  b i l l "Shall 'An Act Providing
the P<
Maine' becoèe
fo r  a State Lott« 
law?"
become
"Shall the Sti 
fo r  the acquiait j 
property fo r  atate parka 
iaauing bonds in the amount 
of $3,000,000?"
YES
' ■
Aina,
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
3S>\ / /9  
N3\ ¥30
/ / /  7 S 3
__ i
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,____
| W iscasset,____
PLAN TATIO N S 
Monhegan,
Somerville,
7/i 31Ù
¿y /S?
77 / f j
77 3âè
77
SS 377
7¿ /*7
7S J/7
J/0 SSb
33 ?0
//a
r r 
A /3
/¿o é//
3 30 I—
YES NO
L J  /£s\ 
£6.y  L
¿ ¿ A
YBS
3Jf
L - J E L  M
3  3 ?  / Y f
Y2èXjI  7 *
J ? 7
X T *
/c M  //f
jX /33  1 33A
33àj o 1
. 3 M Í 7
I 3AÀ /7¥l
/ ì 3 \ / eé
■ ../.29.UJsA —
/&  \ £ À
1 /J f l  //S Ì____
L 3?f. 3S<9.
7 f i  - i a J ____
/ f3
I n
E j H  4 3
\3fEù ¿lT T ÌT
J__________ J__________/~X -1. y Vf—f.—L
1/3 Y \ e 7
J xSt I
, J 6? ! /Sé
J Jé, , /J Y  
\/7t  ¿73
j /¿A  77
\./áé I  sé
¥£/. J  S3
P  4 j  I jr jr
/7¿
yé f, J  s '/
3! /J.
3 /  ;
Jte6 é\<33W
-.
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AtSNDMENT NO, 1 |
T " : T ” 7 “
"Shall the Conatitutiqn  
be amended aa proposed by 
a resolution of the L eg is - 
lature providing fo r regu­
lation  of municipal borrow­
ing by the Legialature?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
"Sha ll the Coeatitution  
be amended aa proposed by 
a resolution of the Legia­
latu re c la rify in g  the status 
of b i l l s  presented to the 
Governor and time the Legis­
lature adjourns?"
YES NO
£ 3
J 3 /
3 Y ? 3 3 ?
S ? e ?
J S 3 ~ J é ?
J r j "
f é / ¿ U
/ / J /¿ 6
7 3 3 3 /£ ~
/£ ò / s r
/  y j /S 9
/¿ S ' /¿ ¡ f
S3 7 ________I
3 3 0 3 S j
VV ¿0
///c> /  é>/
3 3 lT  J f f
s r Ú 0
I 3 £ <33
3 ó 3 é  3 / / 0
\ , .*
YES
Yéé oV f
H  ¿6
/ f J
JJ7
Tifo //¿L 
J / 3 T  7ŸX 
/ J 3 [  ? x | -
A-Y/Ó JJ3>J.
é/\ YY\ 
T ?6S
y /r  4 M.
/<f
3? 3¿3
3 $ 7 /  A 2 S 9
Al
ä ä  A t f .
U L  ELECTION 
6 , 1973 COUNTY OF OXFORD
DIRECT INITIATIVE7  QUESTION REFERENDUM QUESTION NO.
"S h a ll an in it ia te d  b i l l  
AN ACT C reating  the Poi 
lu thority  o f Mainfe* bec<
aw?"
TOW NS
Andover,
"S h a ll 'An Act P rovid ing  
kor a Stete L o t te ry ' becc 
law?"
YES NO YES NO
= . . . . . .
Bethel, /S3 S3i
Brownfield, y o 73~
Buckfield, ¿3 /s z
Byron, /J. 3 3
Canton,------------------------------------ 1— /3Î
k rk'
—  4-
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood.
Hanover, ____
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury, _______
Rumford, _____
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
PLAN TATIO N S
Lincoln,
Magalloway,
A 7  / / */  
13?  L3 & t_  
/ O f
f f 33 1
97
9/ I f
¿8 ¿¥ \
3 * 9/
1 H9 /¥?
"1 Sî. /// i
S 3 f S c S
? < 4
<S£>¥ 7SAÏ—
/3? A?Z\
// 7 ¿ c s
/Sf
¿ f  f
h a s /AI7\
o20 ¿3
r—1------ /Û
«■ y  g o  
79 «36
//•s /S.Z
A i  g
93 ?jr
/>9 /> 9
___
¿3* W  
/ 2 A . /3a - i
/ O
6 i f .
/?/
27 i Soi
/3C ?D
/ 7 S Ÿ  J -t> 2
r t
—
1 *
73 ISO
/g
fS. i>
¿ ¡ro  2 /  
/S 7  /33 
/e>7 /S~S
■3 771
. . M
Vi iiffiTrHhar i ' ■
4 _
¿,*¿2 Y//?
____l
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
"S h a ll the Constitution  
be «e n d e d  as proposed by 
a re so lu tio n  of the L eg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Legisj- 
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?"
Bangor,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bradford,
Bradley,
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington,
/£>/ / 3 /  1
l*Vi SPECIAL ELECTION 
*  NOVEMBER 6, 1973
TOWNS
COUNTY OF PENOBSCOT
DIRECT INITIATIVE QUESTION
_______
"S h a ll an in it ia te d  b ijll  
^AN ACT C reating the Power 
Authority  of Maine* become 
law?"
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"S h a ll 'An Act 
:!or a State L o tte ry ' 
aw?"
■ ■ pm h uiw m  y a m  mo. 2
I
"Sh a ll the State provide  
fo r  the acquis i t  ion o f  r e e l  
property fo r  s ta te  parks by 
issu ing bonds in the amount 
of $3,000,000?"
1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
"S h a ll the C onstitu tion  
amended as proposed by 
reso lu tion  o f the L e g is -  
Lature prov id ing fo r  regu -  
Lation o f municipal borrow­
ing by the L e g is la tu re ? "
PROPOSED CONSTITUTIONAL
i|  ■
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?"
YES YES
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glenbura,
Greenbush,
Greenfield,
. XL 
37S7 XL 13
Jl±L- 3 3
¿1C ¿>7
/4 ¿)J /0 3 V
X 7  
W S  ASLOY
3c
v /s r Acó 3
1 ■ •
~
/AA 77- 
XlSZL
9* L3?  
Í - ¿ 7 ; 3 M  
73
M J l
a a r  I / j a
J . 3 \  ¿T Í  
i 73 A  
SX
• A •••» A
^ yy* v.:'< 
t V."
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SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF PENOBSCOT—(Continued)
DIRECT INITIATIVE QUESTION
TOW NS
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
"S h a ll an in it ia te d  b 
AN ACT C reating  the P< 
authority o f Maine* bee  
Law?"
i l l
YES
SX
Milford, / Left
Millinocket, ¿0//
Newburgh, ?7
Newport,
Old Town, ¿3 41
Ward 1 I
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
REFERENDUM QUESTION NO.
"Shal 
or a StA 
aw?**
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
Plymoutii,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Vearie,
Winn,
Woodville,
90 93
£ 8 S 3
z
33 4 S
3X S 7
£ 7 0
46
4 9
i
- :
YES
3  /?
X ° 7
¿£>¿4
H8X
M S
Provid ing  
becc
"S h a ll the S t4  
fo r  the a cq u is it  
property  
issu ing bonds in 
of $3,00b,000?"
ite provide  
i on of re il 
fo r  sta te  parks bY 
the amouAt
YES
¿ 9 /
H ? S -a ?
3 .7S
in .
¿31%
3Ji
X I  S '
/ / s
ON NO. 2 PROPOSED CONSTITUTIONAL
ova"S h a ll the C 
be amended as pr 
reso lu tion  o f 
ature provid ing  
Lation o f municij 
ing by the Legis
titutio^i 
oposed by 
the L e g is -  
fo r  regu- 
a l borrow- 
liature?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL
2amendment n o .
’S h a ll the C onstitu tion  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L eg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented t o  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?"
3S~
X3
S X
7 ±
b 4 ö
YES
X 76
M S 3
X 3
¿IX
/7S>
9 9
3 3.%-
YES
rss x ?7
331 ¿4/
3 S3
¿3?
7X
7 0 6
3 U
//91 ¿99
/¿>o |
7  / /
1 // i \ M
a / y  I l o  7
M L
9 /7  A )8
¿933, 996
48_______
3  3 ______
3  3
J ----------
/3S4 <2X£> 
X o X  
38
S~6
___________— .

rriA T IV E  QUESTION
of Maine' become
I3H3
SPECIAL ELECTION
VvW*OVSMBBR 6, 1973
W COUNTY OF PISCATAQUIS
REFERENDUM QUESTION NO
- -’" T f ----------- -1--------------  .
REFEREÎDUM QUESTION NO. 2 PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
TOWNS
"Shall an initiated b i l l  
'AN ACT Creating the Power 
Authority 
law?"
"Shall 'An Act Providing 
for a State Lottery' become 
law?"
"Shall the State provi 
fo r  the acquisition of 
property f o r  state parks T# 
issuing bonds in the amount 
o f $3,000,000?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature providing for regu­
lation of municipal borrow­
ing by the Legislature?"
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature c larify ing the status 
of b i l ls  presented to the 
Governor and time the Legis­
lature adjourns?"
I -
I
YES NO _____________ 1____________ J YES NO
Abbot, 30 g-f 6 / 33
Atkinson, S3 Z7 76 Z3T
Bowerbank, 3
1
S3 /Z 6
Brown ville, /74 S3 6 s f f S/9
Dover-Foxcroft,
t--- J r r
30b 79/ 430 ¿60
Greenville, I 737 ¿ 3 Z33 /  ¿o&
Guilford, //4 ZZ8 Zoo ZOO
Medford, so /Z SZ so
Milo, ¿¿>7 3 /8 ¿93 ¿86
Monson, 3 6 / / / 39 g z
Parkman, 40
'  j
/oZ 3o 73
Sangerville, ¿3 746 fy - /¿3
Sebec,
1 1
3 / <37 Vo 47
Shirley, z o 37 ZZ ¿ 7
Wellington, ,3 - Z Z 7 3 z z
Willimantic, 1 1 S3 33  1 z z Z 4
PLANTATIO NS
Barnard,
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
3 : 3
S3 7 3
/  7 1 ___ 7 6
j ___  /
3 S O
r z z
1 7 2 2
YES NO
3 #
Z 3 73*
9 9
76/ 7 3 3
6 Z 4 4 9 6
Z o  9 S&3
z z s ' 760
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3 Z 4 3 4 4
96 \ 79
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3 6 ¿ 9
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AC30 /¿¿3
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43 63
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3 3 / 473
Zo3 7 73
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7Z 70
3737 330
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/83& /’70‘f- A338 //¿S
YES NO
—
6 Z 4Z,
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6 9 / 3 Z Z
Z33 / 76
Z49 779
/<? 4
3 6 / /7 9
707 <36
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730 77
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QUESTION NO. 1DIRECT INITIATIVE QUESTI
••Shall the State provide  
Cor the acqu is it io n  o f re a l  
property f o r  sta te  parks by 
issu ing bonds in the snount 
o f $3,000.000?-
an in it ia te d  b i l l "Shal 
fo r  a S 
la v ? -
"S h a ll
AN ACT C reating the Power 
Authority  o f Maine' become 
law?" | .
TOWNS
Arrowsic,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 6
Ward 6
Ward 7
Bowdoin
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
West Bath,
Woolwich
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMEiDMENT N O . 2
PROPOSED CONSTrrirriONAL
AMENDMENT NO. 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L e g is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
-S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  of the L e g is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented t o  the 
Governor and time the L eg is ­
la tu re  adjourns?"
7jT
/96 /fó' 3 3 8  / Y 7
//Y 7 ^ /jé. y  7
/37 /3é 77/ /P3
û/é 3 S 7  7 7 f
W o 7/<£ 3
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"Shai
SP E C IA L  ELECTION
NOVEMBER 6 ,  1 9 7 3 COUNTY OF SOMERSET
DIRECT INITIATIVE
TOWNS
an in it ia te d  b i l l  
’AN ACT tre a t in g  the Power 
Authority  of Maine' bec<
law?"
Anson,
Athens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, 
Comville, 
Detroit,
■ J L .---------  --------- -----------------------
Embden, 
Fairfield, 
Harmony, 
Hartland, 
Jackman, 
Madison,
District No. 1 
Mercer,
YES
/ c X
S?
QUESTION NO. 1
"S h a ll 'An Act P rovid ing  
Cor a  S tate  L o tte ry ' bec< 
law?"
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Moose River, 
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
AX 
31 I ¿07 
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Pittsfield,
97 \ J 3 f
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Ripley,
____
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
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Brighton,
Caratunk, 
Dennistown, 
Highland, 
Pleasant Ridge, 
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West Forks,
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REFERENDUM QUESTION NO.
"S h a ll the State  
or the R equ isition  of
f o r  statie parks 
ds in (the amount 
000? "
property
Issuing bon 
$3,000,
J&A2
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SU LLM â
"S h a ll the Constitution  
>e amended as proposed by 
i re so lu tio n  o f the L e g is »  
ature provid ing
ing by the L eg is la tu re? "
PROPOSED
AMBNDtBNT. NO.
c o n st it u t io n a l
at ion o f
YES
L2 ±
223 /SO
/33
S3JT
f o r  regu » 
municipal borrow»
/O /
¿ r *  \rsLf 
V i  \ 9 *  
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PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
_ L
1 the Constitution  
Sd as proposed by 
ticn  o f the L e g is -
"Shal 
be amend 
a re so lu  
la tu re  c la r i fy in g  the status  
of b i l l s  presented to  the 
Governor and time the Legis  
la tu re  adjourns?"
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/ y  >  SPECIAL ELECTION 
NOVEMBER 6 , 1973 COUNTY OF WALDO
I
TOWNS
Belfast,
Ward 1______________________
r Ward 2i-----------------------------------------
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont. 
______ 1 Brooks,
I
Burnham,
IRECT DirriAXIVE
"S h a ll  
’AN ACT treatin g  
Authority of Maiae ' become 
law?*
QUESTIOI
an in it  ated  b i l l
REFERENDUM Q1
"Sh a ll
Cor a State L o tte ry ' bee 
law?"
YES
3 7  ioJL
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
¿2,
<r¿>
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy, ______
Unity,
Waldo, ____
Winterportg_______
s3 9 - u o /
S3~o
YES
¿ 7 0
'£ ‘7
29-7
_____ _
Jo
0 3
rU(o
_____
/33
'An Act
3 2 3
Providing
REFE R E » DM
"S h a ll 
Cor the  
property  
issu ing
the S ta i  
acquis i t  
fo r  s t a i  
bonds in
o f $3,00)0,000?"
QUESTION NO . 2
the amount
YES
67h
-
3 4
60
/73
¿37
37A?
9 I
t
J o o o
___
s i
/SÛ
7 3 ~
3
JU-
/ ? /
¿9SH
ing by the Leg is
PROPOSED CONSTITUTIONAL
amendment HO. 1
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu ' :ion o f the L eg is ­
la tu re  provid ing fo r  regq -  
la t io n  of municipal borrow-
YES
ature?"
/JO
¿ y o  / ? j
PROPÒSEp CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 2
1------------
"S h a ll tl 
be amended 
a r e s o lu t !
he Conptitutioo  
as proposed by 
ion o f the L e g is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns?*
YES
/ 0 3
7 / 3 y s 7
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REFERENDUM QUESTION PROP
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SPECIAL ELECTION 
NOVEMBER 6, 1973
o M  CLA ÿ  J -
Ca £ ¿O. A
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1 "to
COUNTY OF WASHINGTON
DIRECT IN IT IA T IV E  QUESTION
"S h a ll an In it ia te d  b i l l  
'AN ACT Creating the Power 
Authority  o f M aine' bee ewe 
law?"
"S h a ll 'An Act Provid ing  
fo r  a State L o tte ry ' beeowe 
law?"
TOWNS
!
"S h a ll the S tate  provide  
fo r  the acqu is it ion  o f rea l 
property fo r  s ta te  parks by 
in  the amountissu ing bonds 
of $3,000,000?"
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
I
"S h a ll the C onstitu tion  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the L e g is ­
la tu re  c la r i fy in g  the status  
o f b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L eg is ­
la tu re  ad journs?"
YES
Addison, t i sc,
Alexander, j 23 23
Baileyville, 55_/3?
Beals, Í . 17 3 $
Beddington, ___ 3^
Calais, S lS
Ward 1 
Ward 2
YES
■ —
NO
s s + / 1
2o zs\
/<? / IOÒ
6 n
1 z
4 6 0
YES YES
S J <36 7^ 32 S S 23
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32 IZ 22 ----------------1 j S IS
3
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Ward 3
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
S
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
•#----- -------------
Danforth,
1 —
RM:
I
T^Deblois, j
3 ?
7*
Dennys ville, __________
East Machias,
2?_
sc, <cO
— ______________________ t 7
Eastport, 
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting 
D istrict»_______________L
Z.5Í
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias, 131 Z2 %
Machiasport, s i S i
Marshfield, 2 / 3 7
-y- ' s '*■ J Meddybemps,
Milbridge,
Í3 -Jg. 1r V/
Northfield, 13 «»
i___
- - ________
SS 60
? m
32 4?
73 V7
138 / StT
17$ 1 77
SI ML
Z(d 33|
/fi­ /V
sc*
1% d
... j
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13V tof
17 7 _ [
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P30POSED CONST ION ALPROPOSED CONSTITUTIONAL
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  of the L e g is -  
la tu re  c la r i fy in g  the staftus 
of b i l l s  presented to  the 
Governor and time the L e g is ­
la tu re  adjourns ?"
"S h a ll the Constitution  
be «e n d e d  as proposed by 
a reso lu tio n  o f the L e g is -  
lature provid ing fo r  regu ­
la t io n  of municipial borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
"S h a ll the S tate  provide  
f o r  the in q u is it io n  o f re a l  
property fo r  s ta te  parks py 
issu ing  bonds in the amount 
o f $3,00),000?"
"Shall an in it ia ted  
'AN ACT (re a t in g  the P 
Authority o f M ain »' be< 
taw?"
"Shall 'An Act, Pi 
'or a S t jt e  Lottery  
aw?"
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Difltriet-L
Biatrict 0
Biatrict 4
DiatrictHr
Parsonsfield,
JUH8
CM QUEST]ON NO. 2
-1
PROPOSED CCNSTmn'ICNAL PROPOSED CONST m jT  ION AL
IRECT INITIATIVE
"S h a ll the Stqte provide  
the acqu is it io n  o f re a l  
perty  fo r  s ta te  parks by 
uirvg bonds in the amount
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a re so lu tio n  of the L e g is ­
la tu re  provid ing fo r  regu­
la t io n  o f municipal borrow­
ing by the L eg is la tu re? "
"S h a ll ' 
fo r  a State  
law?"
An Act Provid  
; L o tte ry ’ bee
"S h a ll the Constitution  
be amended as proposed by 
a reso lu tion  o f the Leg is ­
la tu re  c la r i fy in g  the statu  
of b i l l s  presented t o  the 
Governor and time the Legis  
la tu re  adjourns?"
"Shal 
•AN ACT < 
Authorit  
law?"
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth  District
Sixth District
Seventh District
Shapieigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells, Ogunquit Voting
District
tS-/$ 7/-333V)
